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刺激项 目从速示器的小窗 口呈现 出来
。
被试 一
























(l) 单侧视野 (左侧或右侧视野 )呈现单字词 (每侧 20 个) ; (2 )
两侧视野同时呈现在意义上无关联的单字词 (每侧 20 个 ) , 以及 (3 )两侧视野同时呈现单个



































































4 % )表现为右侧视野 (左侧大脑半球 )的成绩优于左侧视野 (右侧大脑半球 )的成绩
,
它 们的变异数分 析F (1








只有 1 人 (5
.
6 % )表现为左侧视 野 的 成:
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绩优于右侧视野的成绩
。
在 14 名 后 天 性 耳 聋 的右利被试所做的单侧视野呈现单字词
豹实验中
,
有 12 人 (85
.
7 % )表现为相反方向的即 左侧视野 (右侧大脑半球)的成绩优于右
侧视野 (左侧大脑半球)的成绩
,



































, 1 4人 (7
.

























12 人 (8 5
.
7 % )显示出左侧视野 (右侧大脑半 球)的优 势效 应
,
F (1



















和 1 %的水平上 (见表2)
。
表 2 听力正常人与聋人在左右视野同时呈现单字词时的正确反应数
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然而右侧视野得分聋人组确明显低于正常组
,





























































































































































中国汉字和英语单词在运作记忆中 的 视 觉 加 工 是
相似的
,













































































































































































s 〔‘”, , 6 , 等根据他们的研究结果则认为
,
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